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Wati Prihayanti, NIM Q 10090316. Strategi Peningkatan Mutu Lulusan Studi 
Situs di SMP Negeri 1 Kota Magelang. Tesis : Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2011. 
Fokus penelitian ini adalah bagaimanakah strategi peningkatan mutu 
lulusan di SMP Negeri 1 Kota Magelang. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah 
(1)  Untuk mendeskripsikan strategi kepala sekolah dalam peningkatan mutu  
lulusan di SMP Negeri 1 Magelang (2) Untuk mendeskripsikan strategi guru 
dalam peningkatan mutu lulusan di SMP Negeri 1 Magelang (3) Untuk 
mendeskripsikan strategi siswa dalam peningkatan mutu lulusan di SMP Negeri 1 
Magelang. 
Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, desain 
penelitian menggunakan penelitian etnografi, sedangkan lokasi penelitian  
dilakukan di SMP Negeri 1 Kota Magelang yang terletak di Jalan Pahlawan No 66 
Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang. Kehadiran peneliti merupakan 
keharusan untuk mengumpulkan data. Data, sumber data dan narasumber dapat 
diperoleh dari informan ataupun kepala sekolah, wakil kepala urusan kurikulum, 
guru, dan siswa, Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, 
observasi langsung, dokumen dan arsip. Sedangkan teknik analisis data dengan 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Keabsahan data memiliki empat kriteria yaitu derajat kepercayaan, keteralihan, 
ketergantungan, dan kepastian. 
Hasil penelitian sebagai berikut: (1) strategi kepala sekolah dalam 
meningkatkan mutu lulusan adalah kedisplinan, program jabat tangan dengan 
siswa, program mengaji mandiri, program  jam kenol dengan grade nilai siswa, 
menjalin komunikasi dengan wali murid, dan mencari informasi tentang 
perkembangan Ujian Nasional. (2) strategi guru dalam peningkatan mutu lulusan 
adalah pembagian tugas yang jelas khususnya bagi guru kelas IX, kelengkapan 
administrasi pembelajaran, kelengkapan sarana prasarana, dan satu mata pelajaran 
diampu oleh dua guru. (3) strategi siswa dalam peningkatan mutu lulusan adalah 
adanya seleksi siswa yang masuk di SMP Negeri 1, mengikuti tryout, mengikuti 
les privat maupun di bimbingan belajar, dan pendekatan keagamaan melalui shalat 
dhuha dan ESQ (Emotional Spiritual Quotion). 
 





WatiPrihayanti, NIM Q 10090316. Website Study of Strategy in Improving The 
Quality of Graduate in Junior High School State 1 Magelang. Thesis: Graduate 
Program of Muhammadiyah Surakarta University, 2011. 
The focus of the research is how the strategy of improving the quality of 
graduates in Junior High School State 1 of Magelang.s. The purpose of the study 
are: (1) To describe the principal strategy in improving the quality of graduate in 
Junior High School State 1 of Magelang, (2) To describe the teacher strategy in 
improving the quality of graduate in Junior High School State 1 of Magelang, (3) 
To describe the student strategy in improving the quality of graduate in Junior 
High School State 1 of Magelang. 
Method of the research uses qualitative research. Design of the research uses 
ethnographic mode. Location of the research is in Junior High School State 1 of 
Magelang which lies on Jl. Pahlawan no. 66, Magelang northern district of 
Magelang. To collect the data, the researcher presence is a must. Data, data source 
and the speaker are gain from the principal, deputy head of curriculum affairs, 
teacher and student.Data collection techniques gained with in-depth interviews, 
direct observation, documents and archives.Data analysis gained with data 
collection, data reduction, presentation of data and inferences. The validity of data 
has four criteria that are degree of confidence, diversion, dependability and 
certainty. 
Research results as follow: (1) Strategy of principal in improving the quality 
of graduates are discipline, handshake program with student, recite Qur’an 
independently, early morning program ( adding lesson) on the grade student score, 
build communication with parents and search information about the development 
of the national exam, (2) Strategy of teacher in improving the quality of graduates 
are the division of task especially for the teacher class IX, the completeness of 
administrative learning, the completeness of infrastructure, and one subject is 
supported by two teachers, (3) Strategy of student in improving the quality of 
graduates are the selection of the students who entered Junior High School State 
1, following the try out, private course as well as tutoring and religious 
approaches through the Dhuha prayer and ESQ (Emotional Spiritual Quation). 
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